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DE JA PROYINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lmego que IOB señores'Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán .que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación aue deberá Verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de,!* Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la Buscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE. OFICIAL. 
(Gaceta del dia 20 de Diciembre.) 
PBBSÍDBNOIA. 
D E L CONSEJO" D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Real F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u i m -
portante-salnd. < — . ; -
GOBIERNO DE PROVINCIA 
SECCION DG FOMENTO. 
m i n a s . 
depós i to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
t ud , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de esté-
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene' el art. 24 de l a l ey de m i -
ner ía vigente. • t 
León 5 de Diciembre de 1887. 
Uicardo Garda. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE, ESTA PRO-
VINCIA. • ' • 1 
Hago saber: que .por D. Manuel 
Hal lada y Gafo, vecino dé Rie l lo , 
se ha presentado en l a Sección de 
Fomento do este Gobierno de pro-
v i n c i a en el dia 28 del mes do N o -
viembre do 1887 á las dos menos 
cuarto de su tarde una solici tud de 
registro pidiendo 24 pertenencias 
de l a mina de cobre y otros l lamada 
Dolores, s i ta en t é rmino comun del 
pueblo de Trascastro, A y u n t a m i e n -
to de Riello y sitio llamado el sar-
dón, y l inda a l N . con fincas par t i -
culares, a l S. coa cueto neg i l y í 
los d e m á s vientos pasto comun; 
hace l a des ignac ión de las citadas 
24 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada al N . O. de 
.peña urbana como á unos 25 me-
tros, y partiendo de dicha calicata 
so medi rán al N . 100 metros, a l S. 
100, a l E . 1.000 metros y a l O. 200, 
siguiendo el criadero en )o posible, 
quedando asi cerrado el p e r í m e t r o 
de las 24 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
Hago .saber: que por D. Pedro de 
tlriarte y Bat iz , vecino üe San S a l -
vador del Val le , residente en Bilbao; 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v inc i a en el dia 25 del mes do N o -
viembre de 1887 á l a una menos 
cuarto de su tarde'una sol ici tud de 
registro pidiendo 12 pertenencias 
de l a mina de hierro y otros l l a m a -
da L a Billiaim, sita en t é r m i n o del 
pueblo de Cabarcos, Ayuntamiento 
de Pór te la de Aguia r , paraje deno-
minado t o m p u ñ o , y l inda por el N . 
con terreno particular plantado de 
cas taños de D . Francisco Losada, 
por S. con árboles t a m b i é n de cas-
talios de D . R a m ó n Prada, por e l 
O. con terreno particular y casta-
ños de-'Juan Antonio Herrera y por 
E . terreno particular y terreno s u -
jeto al censo de Francisco Losada; 
hace l a des ignac ión de las citadas 
12 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á como punto de partida 
u n p e ñ ó n de mineral a l descubierto 
que se halla en l a or i l la izquierda 
del camino vecinal que se dir ige del 
pueblo de Cabarcos á Anto l in y en 
el paraje conocido por t omp iüos , 
desde el y en d i recc ión N . 20 g r a -
dos E . se m e d i r á n 250 metros y fi-
j a r á la 1 .* estaca, desde esta en d i -
rección O. 20 grados N . se m e d i r á n 
50 metros y se fijará la 2." estaca, 
desde esta en d i recc ión S. 20 g r a -
dos O. se m e d i r á n 300 metros y se 
fijará l a ' 3 . ' estaca,/desde. esta en 
d i recc ión E . 20 grados S. se med i -
r án 400 metros y se fijará la 4." es-
taca, desde esta en dirección N . 20 i 
grados E . se m e d i r á n 300 metros y ' 
se fijará la 5." éstaca',- desdo esta en j 
dirección O. 20 grados N . se tnedi- r 
r á n 350 metros y se l l egará á la 1 , 
estaca, quedando asi cerrado el rec-
t á n g u l o que componen 120.000 me- ' 
tros cuadrados que constituyen las 
12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la loy, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar ea este j 
Gobierno sus oposiciones los que se | 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
ne r í a v igente . 
León 5 do Diciembre de 1887. 
Ikicardo García. 
que seña la e l siguiente, dése cuenta 
León 13 de Diciembre de 1887. 
El Qobernador. 
Itlcardo García. 
Habiendo presentado D. M a r c e l i -
no Balbuena y Balbuena, reg is t ra -
dor de la mina de cobro l lamada 
Bella Visla, el . papel de reintegro 
de pagos a l Estado de 96 pertenen-
cias demarcadas, con m á s el del t í -
tulo en que ha de expedirse l a p ro -
piedad de l a misma, de conformidad 
con lo que dispone el- a^t. 36 de l a 
ley de minas reformado en 24 do 
Marzo de 1868; so aprueba este e x -
pediente, pub l íquese en el BOLETÍN 
OIÍICIAL y trascurridos que sean los 
30 dias que seña la el siguiente dése 
cuenta. 
León 13 de Diciembre do 1887. 
El Qobernador, 
IKlvnrdo García. 
Habiendo presentado D . Marce l i -
no Balbuena y Balbuena, registra-
dor de l a mina de cobre llamada L a 
Suerte, el papel de reintegro de p a -
gos ál Estado de 126 pertenencias 
demarcadas, con m á s el del t í t u l o 
en que ha de expedirse l a propiedad 
de l a misma de conformidad con lo 
que dispone el art. 36 de la ley de 
minas reformado en 24 de Marzo de 
1868; se aprueba este expediente, 
publ íquese en el BOLETÍN OPICIAL y 
trascurridos que sean los 30 dias 
Habiendo presentado D." Mar ía 
Fi t ts , registradora de la mina de 
hierro llamada Argentina,, el papel 
de reintegro de pagos al Estado de 
12 pertenencias demarcadas, con 
m á s el del t í t u l o en que ha do e x -
pedirse l a propiedad de l a misma, 
de conformidad con lo que dispone 
el art. 36 do la ley de minas refor-
mado en 24 de Marzo de 1868; so 
aprueba este expediente, publique-
so en el BOLETÍN OFICIAL y trascur-
ridos que sean los 30 dias que se-
ñ a l a el siguiente dése cuenta. 
León 14 de Diciembre de 1887. 
El Gobornador, 
Ricardo Garda, 
SECCION D E FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que han alcanzado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Diciembre de 1885. 
P U E B L O S . 
As to rga 
L a Bafieza 
L a Vec i l l a 
León 
Mur ía s de P a r e d e s . . . . 
Ponferrada 
E i a ñ o 
Sahagun 
Valencia do D. J u a n . . 
Vil lafrauca del B ie rzo . 
GRANOS. 
Sectólitro. 
Trigo. 
Pts. Oa. 
19 22 
16 88 
19 75 
18 23 
20 50 
16 31 
21 75 
17 50 
15 62 
21 62 
Ctbidj. 
Pts. Ca. 
14 75 
11 47 
13 78 
11 47 
16 
10 16 
15 50 
11 50 
9 59 
10 81 
M e » . 
Pts. Cs. 
14 88 
11 98 
13 78 
11 47 
17 50 
• 12 91 
15 50 
11 75 
11 
12 61 
b í i . 
Pto. Ca. 
Oubamos. 
Pts. Ca. 
LEGUMBRES. 
imi. 
Pts. Ca. 
46 
52 
75 
73 
85 
48 
78 
80 
» 50 
i 57 
65 
64 
72 
60 
7á 
75 
78 
70 
» 
62 
iuila. 
Pts. Cs. 
CALDOS. 
Litro. 
T U . . 
Pts. Cs. 
15 
20 
13 
20 
1 25 
1 25 
1 24 
Igurtinlt 
Pts: Cs. 
50 
42 
50 
50 
60 
40 
50 
. 25 
. 25 
. 30 
CARNES. 
Kiligramo. 
T a » . 
Pts. Cs. 
Cunn. 
Pts. Cs. 
Ticin 
Pts. Cs. 
> 98 
1 09 
1 
1 39 
1 
1 20 
> 80 
1 25 
2 60 
2 17 
2 12 
3 26 
2 
2 
1 96 
2 25 
2 
2 
PAJA. 
KiUgmmo. 
Pts. Cs. 
04 
02 
05 
05 
04 
12 
04 
05 
05 
08 
León 26 de Noviembre de 1887.—El Gobernador, Ricardo Qarcia. 
ALTAS Y BAJAS 
DEL CENSO ELECTORAL PARA DIPUTADOS 
PROVINCIALES, OCUBEIDAS DURANTE EL 
AÑO DE 1887, EN LAS SECCIONES DEL 
DISTRITO DE P O N F E R R A D A . 
Sección de Ponferrada. 
Bajas.— Fallecidos. 
J o s é Alvarez Corral 
A n d r é s Cortes Girón 
Toribio Fernandez 
Eafael González Prada 
Anselmo Pé rez Mallo 
Venancio Castro Gavilanes 
Guil lermo Encinas Kodriguez 
Sebastian Fuertes Ni s t a l 
Lorenzo de l a Mata 
Blas Hodriguez Macias 
Bautista Hodriguez 
Por liaícr perdido el domicilio. 
Bar to lomé Al ler Diez 
Carlos Castan Laborda 
¡Sección de Cotyosto 
Bajas.—Fallecidos. 
Bar to lomé González Vida l 
Francisco Panizo Pino 
Francisco San M i g u e l 
Vicen te Garc ía Alvarez 
Bernardo Rano Cuenllas 
Lucas Vega Díaz 
«Sección de C'astropodame. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Alvarez Vue l t a 
Mateo Alvarez González 
Cosme Aguado 
Francisco Alvarez Lozano 
Melchor Alva rez Fel iz 
Manuel Alvarez Mar t ínez 
Manuel Alvarez Cebrones 
Florencio Fre i ré R e y 
Mar t in Fernandez Mar t ínez 
Fé l ix Fel iz C a s t a ñ o 
J o s é González Ramos 
Isidro González Carro 
Antonio Guarida 
Tomás Luna González 
Domingo Lozano 
Pedro Hodriguez Cuadrado 
llobustiano Mar t ínez 
Francisco Parada Miranda 
Inocencio Palomar Regueiro 
Tiburcio N u ñ e z Alvarez 
Por Italier perdido el donúcilio. 
Manuel Cuadrado N u ñ e z 
A g u s t í n González Salso 
Aeccion de Columlrianos. 
Bajas.—Fallecidos. 
Fé l ix Boto Fernandez 
Domingo Bodelon Folgueral 
| Eugenio Fernandez Abad 
Bar to lomé Fernandez Sierra 
Narciso Mar t ínez R o d r í g u e z 
Manuel Mar t ínez López 
Mát ias R a m ó n Sier ra 
Valent ín R o d r í g u e z A l l e r 
V a l e n t í n Sierra Duran 
Sección de Toral de Merayo. 
Bajas.—Fallecidos. 
Jacinto Merayo R o d r í g u e z 
José Reguera R o d r í g u e z 
Sección de Salloa. 
Al tas . 
Juan Mour in y M o r i n 
Dictjno Cerezales 
Blas Gómez y Gómez 
Tomás González M o u r i n 
R a m ó n Doral 
Manuel uoral 
Evar is to Cerezales 
José Mourin y Mour in 
Manuel Carballo 
Pedro Alvarez 
Pedro Alvarez González 
Domingo Cerezales 
Manuel Sainos 
Leonardo Fernandez 
André s Garc ia 
R a m ó n González 
Ambrosio Gonzá lez 
J o s é González 
Isidoro Sant iu 
Baldomero Saa t in 
i J o s é Crespo 
' Baldomero Crespo 
Domingo Garc ía 
Bajas.—Fallecidos. 
A g u s t í n B r a ñ a s S a n t i n 
Juan Cerezales Valcarce 
Manuel Cerezales González 
Casimiro Fernandez Sant in 
A g u s t í n González Garcia 
Bernardo Gómez Maur íz 
Serafin González Cerézales 
Gaspar Garcia y Garc ia 
Pascual Gómez Garcia 
Segundo Gómez Vázquez 
Eladio González Alvarez 
Pedro Gómez Crespo 
Baltasar Pór te la Ochao 
Domingo Quiroga Fernandez 
Sección de JBevililre. 
Bajas.—Fallecidos. 
José Antonio Alvarez Fel iz 
Victor iano Alva rez V i d a l 
Fé l ix Ar ias y Arias 
Isidro Alonso Arias 
Pedro Garcia Huer ta 
Valeo t in González Diez 
R a m ó n Gómez González 
Amadeo López Carbajal 
T o m á s Cela González 
Antonio Diez P e ñ a 
Anton io Fernandez Alonso 
Rafael Gómez Garcia 
Daniel Mar t ínez 
Antonio Mar t in Gundin 
Pedro P e s t a ñ a Rabanal 
Fernando Pérez Seijas 
Eugenio R o d r í g u e z Arias 
Sección de Ouüllos. 
N o r e m i t i ó datos. 
Sección de: Berlanga. 
Al ta s . 
Feliciano Alonso Garc ia 
Regino Alvarez Mar t ínez 
Urbano Mar t in y Mar t in 
Donato Guerra Pérez 
Braulio Garc ia Guerra 
Gregorio Guerra Berlanga 
Baldomero Mar t in y Mar t in 
Fausto Pérez Santalla 
Domingo Alva rez Peral 
Manuel Alvarez Carballo 
Gabriel Carballo Alfonso 
Alejandro Fernandez R o d r í g u e z 
Manuel Diez Alonso 
Apolinar R o d r í g u e z Vega 
Bajas.—Fallecidos. 
José Alvarez Mar t ínez 
Juan Alvarez Carballo 
Manuel Alfonso Carballo 
Roque Alonso Gundin 
Diego Carballo y Carballo 
Melchor Campillo Barreiro 
Juan Diez Mar t ínez 
M i g u e l Diez R o d r í g u e z 
A n g e l Garc ía y Garcia 
A n d r é s Guerra Berlanga 
Manuel Guerrero Alonso 
Antonio Mar t ínez Alvarez 
Sección, de Borrenes. 
N o remi t ió datos. 
Sección de fresnedo. 
Altas . 
F ide l Garcia Valcarce 
Gregorio Mata Garc ia 
Victor iano Marentes López 
Danie l Garc ia y Garc ia 
Ambrosio Garc ia Fernandez 
Benito Gundin Alvarez 
Francisco Fernandez Arroyo 
Pedro Abad R o d r í g u e z 
Leoncio Orallo Alvarez 
A n g e l P é r e z Mar t ínez 
Alonso Pé rez Carro 
M i g u e l Alonso Guerra 
Bajas.—Fallecidos. 
Leoncio Alonso P é r e z 
Severiano Alonso González 
Vicente Campillo Vega 
Manuel Fernandez Garc ia 
Ventura Fernandez Diez 
Pedro González Arroyo 
Andrés Fernandez Santalla 
Jacinto Fernandez Arroyo 
Toribio Mata Marqués 
M i g u e l Mata Gómez 
Juan Pérez Mart ínez 
Isidro Rodrignez S á n c h e z 
Sección de Molinaseca. 
N o remi t ió datos. 
Sección de Sarjas. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel González 
Manuel García Losada 
Antonio López Sobrede 
Ju l i án López Carrete 
Sección de Villadecanes. 
Altas . 
Donato Olego y Olego 
Antonio Cuadrado Pérez 
Cárlos Yebra López 
Bernardo González Pérez 
José Alvarez Morán 
Francisco Javier Fernandez Abel lo 
José Rodr íguez Teíjon 
Antonio López Fuente 
Pedro Amigo Fernandez 
Amaro A lcán t a r a 
Bernardo Val le del Rio 
Santos Mar t ínez 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Armesto Valle 
Pedro Corredera V i d a l 
R a m ó n Fernandez Dovao 
Casimiro González Mar t ínez 
Inocencio González y González 
J o s é González Vallecido 
Bernardo Pérez Yebra 
Baldomero Pujol Brusosa 
Nico lás Valle Fuentes 
R a m ó n Cuadrado R o d r í g u e z 
Sebastian Cuadrado Y c o r a 
Casimiro González 
Esteban Garcia A m i g o 
Joaqu ín González Mar t ínez 
Manuel Garcia Val le 
Híg in io Pérez Barredo 
Juan Santos Garcia 
Pedro Valle Fernandez 
Sección de Lago de Gamcedo. 
N o remi t ió datos. 
Sección de Páramo del S i l . 
Bajas.—Fallecidos. 
Santos Alvarez , menor 
Manuel Barreiro Alva rez 
Domingo Díaz González 
R a m ó n González Vi l le ra 
Antonio González 
Santos Alvarez 
Manuel B u e l l a Gómez 
Leonardo Mart ínez 
J o s é María Porral Valcarce 
J u a n Antonio Pinil las Bnelta 
Francisco Quindes López 
Sección de Stmceáo. 
N o remi t ió datos. 
Síctíon de Benuia. 
N o hubo altas n i bajas. 
Sección de Vega de Espinareia 
Bajas.—Fallecidos. 
Fab ián Alonso Casado 
Gregorio Mielgo 
S imón Pé rez 
Claudio González Quiros 
José García Pérez 
Francisco Pérez Mart ínez 
Domingo Rodr íguez 
Sección de Puente de Domingo Florez. 
Bajas.—Fallecidos. 
Ignacio Alvarez D o m í n g u e z 
. R a m ó n L u n a 
J o s é Garc ía Alvarez 
Francisco Mayo Garcia 
Felipe Nieto Junquera 
Por /taier perdido el domicilio, 
Paul ino Bodrig-uez González 
Umbelino Suarez González 
Sección de Oencia. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio R o d r í g u e z 
Sección de Vega de Valcarce. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel A l v a González 
Pedro Arza 
Manuel Barredo Gorullón 
Anton io Cerezales López 
J u a n Fernandez Santin 
J o s é Santin Montaña 
Juan Sempron Fernandez 
Manue l U l l o a Tabeada 
Francisco Gallardo Quiroga 
J u a n Gallardo U l l o a 
Antonio N u ñ e z Quiflones 
José Q u i ñ o n e s Laballos 
José Rio Rivera 
Juan Veigas Fernandez 
Lorenzo Vázquez Nei ra 
Eusebio Val tu i l l e Fernandez 
Juan Garcia Alvarez 
Sección de Noceda. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel Alva rez 
Celestino Molinero Molinete 
Eustaquio Nogaledo Alonso 
Sección de Paradaseca. 
No remit ió datos. 
Sección de l'rabadelo. 
N o remi t ió datos. 
Sección de C'acnielos. 
Altas . 
Luc io Valcarce S á n c h e z 
Antonio Fernandez Lobato 
Luc iano Enrique?. 
Manuel Valcarce y Valcarce 
Felipe Guerrero 
Pedro Mar t ínez Rodr íguez 
Francisco Martínez Rodr íguez 
Manuel Mart ínez Rodr íguez 
Juan Vázquez Armide 
M i g u e l Campelo 
Domingo Fernandez Rodr íguez 
Francisco Fernandez Rodr íguez 
Eduardo Méndez Balgoma 
Francisco Bolaño N u ü e z 
Isidro Lago 
Javier Lobato 
Eduardo González Arias 
B a r t o l o m é González 
Luc iano González 
Bajas.—Fallecidos. 
J o s é Alva rez C i v i l 
Manuel A l v a 
Antonio Basanta Yebra 
Pedro Bolaño Garnelo 
Francisco Cañedo Patano 
Esteban González D u e ñ a s 
T o m á s Gonzalaz Santalla 
Crisanto Yebra 
Pascual Canón iga Mayor 
L u i s Fernandez S á n c h e z 
J e r ó n i m o Folgueral 
Mar t in Folgueral 
A n t o l i n Fernandez 
R a m ó n Lobato 
Pedro Moreta 
Manue l Mart ínez R o d r í g u e z 
Guil lermo L u n a 
José López A bella 
José López Gervoles 
Evaris to Santin González 
A g u s t í n Otero 
A n g e l del Puerto Perón 
Benito Rodrigusz Cela 
José Canuto Valcarce S á n c h e z 
Francisco Voces 
Por haber perdido el domicilio. 
Alberto Bá lgoma Cárdena 
Juan Cortero 
Calisto Cortero 
Joaqu ín Enrique Mart ínez 
Maximi l iano Bálgoma 
Pedro Cadierno y Cadierno 
Mar t in Castellanos Garcia 
Francisco Garcia Ornija. 
Sección de Oarracedelo. 
N o remit ió datos. 
Sección de Villafranca delBierzo 
Bajas.—Fallecidos. 
José Bao Prado 
F é l i x de la Faba 
R a m ó n González y González 
Vicente López 
Alonso Marqués 
Dámaso Olarte 
Juan Piche l 
Pedro Pereira Cas tañe i ras 
Francisco Javier Nufiez 
Bernardo Rodr íguez 
Benigno Ríos 
Gregorio Rafael Garcia 
Francisco Qointano 
Manuel Rodr íguez Pérez 
Manuel Suarez Garcia 
Niceto Suarez Guido 
R a m ó n Valcarce N u ñ e z 
Por haier perdido el domicilio. 
Emi l io Fernandez Prado 
Germán Suarez González 
A n g e l Alvarez Llamas 
Sección de Alvares. 
N o remit ió datos. 
ieccion de Peranzanes. 
Altas . 
Rodulfo Mart ínez R a m ó n 
Venancio Garcia Mart ínez 
H ig in io López R a m ó n 
Valeriano López Alvarez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Rogelio R a m ó n Fernandez 
Andrés López Fernandez 
José J a ñ e z Garcia 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel García R a m ó n 
Ju l i án Lera Fernandez 
Isidro Mart ínez Diez 
Melchor Jañez y Jaflez 
Pedro Lera Cadierno 
Juan Ramón Mar t ínez 
Manuel Ramón Diez 
Sección de Toreno. 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Bui t rón López 
Manuel Diez 
Pedro González 
Nicolás Bui t rón 
Hipóli to Gómez 
J o s é Orallo Mata 
Sección de Comilón. 
N o remi t i ó datos. 
Sección de Castrillo de Cabrera. 
N o remi t ió datos. 
Sección de Pórtela. 
Bajas.—Fallecidos. 
Juan Acebo 
Lucas Alvarez 
Vicente Barba 
Plácido Arroyo 
Benito Diaz 
Juan Diaz 
Pedro Pérez V i d a l 
Carlos S á n c h e z 
Por haber perdido el domicilio. 
Tirso Rivera 
Antonio V i l l ag roy 
Sección de Candín. 
N o remi t ió datos. 
Sección de Encinedo. 
N o remi t ió datos. 
Sección de Oamponaraya. 
Bajas.—Fallecidos. 
Diego Asenjo Pin tor 
Pr imi t ivo Ar ias Salvadores 
Antonio Enrique R o d r í g u e z 
Alonso Garcia Voces 
Anselmo López Folguera l 
Manuel Mart ínez Garc ia 
Pascual Mar t ínez Yebra 
Sección de Jibero. 
Bajas.—Fallecidos. 
Fernando González Mar t ínez 
Gregorio Mart ínez Abel la 
José Rodr íguez Garcia 
Lorenzo Pérez y Pé rez 
Francisco Pé rez Mar t ínez 
José Te r rón R o d r í g u e z 
Sección de Arr/aúza. 
Altas . 
Prudencio Pérez Guerrero 
Guillermo Alonso 
Nico lás López 
Mariano Osorio 
Celerino de la Fuente 
Laureano Guerrero 
Santos Alvarez 
Manuel Campelo 
J u l i á n Xopez 
Tiburcio Pérez 
Tiburcio López 
Feliciano Garcia 
Rosendo Baelo 
Pascual Cañedo 
Nicasio Ovalle 
Juan Castellano 
Hermenegildo Bodelon 
A n g e l Sarmiento 
Isidro Sarmiento 
Facundo Baelo 
Victoriano R o d r í g u e z 
Enrique R o d r í g u e z 
Fab ián Pérez 
Sinforiano Trigales 
Jobino Trigales 
Genaro Blanco 
Ventura Mar t ínez 
Justo Alvarez 
José Alonso Asenjo 
Constantino Fernandez 
Baldomcro Santal la 
Ceferíno Santalla 
Emi l io Osorio 
Nemesio Vega 
Ezequiel Baelo 
Emil ioFernandez 
Francisco Asenjo 
Francisco Donis 
Hig in io Fernandez Baelo 
José Navarro 
Juan Cuadrado 
Lucas Méndez 
Leandro Cobos 
Manuel López Ordzco 
José Otero 
Pedro Donis 
A g u s t í n Cañedo 
José Pozo 
Manuel Otero Cañedo 
Santiago R o d r í g u e z 
Gregorio Alva rez 
Vicente Alvarez 
Manuel Santalla San Migue l 
Manuel Santalla y Santal la 
Ambrosio N u ñ e z Barrio 
A n d r é s B á l g o m a Barrio 
André s Cascallana 
Antonio Vega Fernandez 
Anselmo Barrio 
Aqui l ino Enr iquez 
Bernardino Balboa 
Cárlos N u ñ e z Rodr íguez 
Diego Bodelon 
Domingo Francisco Vega 
Eugenio Fernandez 
Eduardo Ovalle Vega 
Esteban V e g a y Vega 
Gerónimo Campelo 
Gerónimo Car bailo 
Guil lermo V e g a 
Víc tor Vega 
Laureano J a ñ e z 
Salvador R o d r í g u e z 
Lucas Trigales 
A g u s t í n Otero 
Bernardo González 
Gregorio N u ñ e z 
Ildefonso González 
Ildefonso V e g a López 
Javier Cúbelos 
I Joaqu ín Barrio 
Juan Méndez 
J o s é Blanco 
Lepe Vega 
Lucas Vega 
Manuel Vá lgoma 
Mariano Bodelon 
Manuel Vega Fernandez 
i Marcos R o d r í g u e z 
Mar t in V e g a 
Mátias Ovalle 
Pió Fernandez 
Rafael Pintor 
Raimundo V e g a 
R a m ó n Ovalle 
Silvestre R o d r í g u e z 
T o m á s Ovalle 
Tomás Barrio 
Toribio Franco 
Vic tor Terrón 
Bajas.—Fallecidos. 
Alonso Alva rez 
Antonio Alvarez 
Segundo Aseojo 
Juan Alvarez González 
Francisco Baelo Xa jon 
José Bá lgoma V e g a 
Ju l i án Balboa Gómez 
Francisco Simón Bodelon 
Victorio Vello 
Castor Campelo 
A n g e l Franco Bodelon 
Andrés Fernandez J a ñ e z 
José Fernandez R o d r í g u e z 
Atanaslo López 
Andrés Osorio 
Benito Ovallo Fernandez 
Francisco Quiroga 
Rosendo S. Migue l 
Manuel Santalla Asenjo 
Gabino Velasco 
Por haber perdido el dottiieilio. 
Anto l in Alvarez y Alva rez 
Pedro Barrio Otero 
A n g e l N u ñ e z 
Sección de Calañas-raras. 
N o remi t ió datos 
Sección de IgiUUa. 
Bajas.—Fallecidos. 
Tomás Cancil lo Pozo 
Juan Pozo Fernandez 
Domingo Rodr íguez Prado 
Sección, de Palie de fflnolledo. 
Altas . 
Estanislao Alvares: Morado 
Lorenzo Alvarez y Alva rez 
Ildefonso Alvarez y A lva rez 
A n d r é s Alvarez Diez 
Antonio Alvarez Diez 
Santiago Abella Fernandez 
Anton io Cañedo Guerra 
J u a n Gancedo R o d r í g u e z 
Manue l González Abad 
Esteban González Alvarez 
Bernardo Gancedo Alva rez 
Kaimundo Gancedo Alvarez 
Rafael Gu t i é r r ez 
Francisco Lauzon Carro 
Dionisio Diez Alvarez 
Anton io Díaz y Díaz 
Benito Diaz Alvarez 
Bienvenido Fernandez 
Eamon González Alva rez 
Francisco Ochoa Alvarez 
Gabriel Poncelas 
M i g u e l Ochoa Alva rez 
Pedro Marote y Marote 
J o s é Murías Alvarez 
Tirso Ochoa Alvarez 
Domingo Ochoa Alva rez 
Eicardo Fuentes Alvarez 
Mateo López González 
D á m a s o Santal la 
Bajas.—Fallecidos. 
Evar is to Abel la González 
Ambrosio Alvarez González 
Nico lás Alvarez 
Hi lar io Alvarez y Alvarez 
Tirso Arias 
Esteban Alvarez Diaz 
P i ó Alonso Arias 
Va len t ín Abel la Montes 
A n d r é s Alvarez y Alvarez 
Pedro Al le r Moreda 
A n g e l Doral Gonzá lez 
Lucas González 
Pedro Guerra 
J o s é Guerra 
Juan González 
Ventura González 
Esteban Lauzon 
J u l i á n López 
Manuel López Gonzá lez 
Juan Quiroga 
Diego fiollan 
Evaristo Relian 
Sección de Priamnza. 
Bajas.—Fallecidos. 
Salvador Fernandez 
Pedro Franco Morán 
Ambrosio Gómez Reguera 
A n d r é s (iarnelo Voces 
Antonio Par ra Oviedo 
Francisco V i d a l Pacios 
Sección de San Esleían de Valduesa. 
No remi t ió datos. 
Sección de los Barrios de Saks. 
No remi t i ó datos. 
Aeccion de Folgoso de la Rivera. 
Bajas.—Fallecidos. 
A g u s t í n N u ü e z Merayo 
S imón González 
M i g u e l Marcos 
Bernardo Vega y V e g a 
Por haber perdido el domicilio. 
Clemente Ar ias Rodr íguez 
Manuel J a ñ e z Carbajo 
A s i resulta do las anotaciones de 
al ta y baja en el censo, remitidas 
por las secciones de que v a hecho 
m é r i t o . Y para que conste lo firma-
mos en Ponferrada i 30 de N o v i e m -
bre de 1887.—El Presidente, Podro 
A l v a r e z . — E l Voca l , Andrés Gonzá-
l e z . — E l Voca l , Alfredo A g o s t i . — E l 
V o c a l , Bonifacio Campelo .—El Vo-
cal , Pascual Romero .—El Secreta-
r io , Antonio Vi l l a r ino . 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Vicente Pomar, Alcalde cons t i -
tucional del Ayuntamiento de 
Gal legui l los . 
Hago saber: que el A y u n t a m i e n -
to que tengo el honor de presidir en 
sesión de 27 del actual , ha acordado 
s e ñ a l a r el dia 15 de Enero del a ñ o 
p r ó x i m o de 1888 y la hora do de las 
once de BU m a ñ a n a para l a adjudi-
cac ión en públ ica subasta que se ce -
l eb ra rá en l a Casa-Consistorial bajo 
l a presidencia del Alcalde que sus-
cribe ó de quien haga sus veces, de 
las obras de r epa rac ión del lado M . 
de dicha Casa-Consistorial á favor 
del autor de l a proposic ión que r e -
sulte m á s ventajosa bajo el tipo del 
presupuesto de contrata, que se e le-
v a á l a cantidad de 2.001 pesetas. 
Las proposiciones se h a r á n en 
pliegos cerrados, a jus tándose en l a 
r edacc ión a l adjunto modelo, de-
biendo i r a c o m p a ñ a d a s de l a cédu la 
personal del proponente y del docu -
mento que acredite haber cons igna-
do en l a Depos i ta r ía munic ipa l el 5 
por 100 de tipo de subasta en con -
cepto do fianza provisional , que a m -
pl iará hasta el 10 por 100 en c o n -
cepto de definitiva, aquel á quien se 
adjudique el servicio, 
E l presupuesto, pliego de cond i -
ciones facultativas y económicas , 
con todos los d e m á s documentos 
que const i tuyen el proyecto, e s t á 
de manifiesto para conocimiento del 
públ ico en l a Sec re t a r í a munic ipa l , 
en c u y a oficina podrán examinarles 
los que gusten. 
Gal legui l los 28 de Noviembre de 
1887.—El Alcalde , Vicente Pomar. 
P. A . D . A . , Manuel Alvarez , S e -
cretario. 
jubílelo de proposición. 
D . . . , vecino do. . . , que habita en 
la calle de..., n ú m e r o . . . , s e g ú n 
acredita l a cédula personal de... 
clase que a c o m p a ñ a , expedida por 
la Alcaldía de... en. . . de... de. . . , en-
terado del anuncio inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia do 
León correspondiente a l d ia . . . de... 
de... y do las condiciones que so 
exigen para l a ad judicac ión do las 
obras de reparaciou de l a Casa-Oon-
sistorial del Ayuntamiento de G a -
l legui l los , se comprometo á t o m a r á 
su cargo las mencionadas obras y 
ejecutarlas dentro del plazo y con 
sujeción i las condiciones estable-
cidas por la cantidad de... (se expre-
sa rá en letra.) 
Fecha y firma del proponente. 
los presupuestos de 1888 á 84 y 
1885 & 86, se hal lan de manifiesto 
en la Secretaria del mismo por t é r -
mino de 15 días á fin de que los v e -
cinos de este municipio puedan exa-
minarlas y aducir por escrito las 
observaciones que tengan por c o n -
veniente de las cuales se d a r á co-
nocimiento á la Junta munic ipa l 
para cuanto en just icia corresponda 
s e g ú n dispone el ú l t imo párrafo de l 
art. 161 de l a l ey . 
Pajares de los Oteros Noviembre 
28 de 1887.—Miguel Fernandez 
Llamazares . 
JDZQADOS. 
Alcaldía consliUicional de 
Pajares de los Oleres. 
L a s cuentas municipales de este 
Ayuntamien to correspondientes á 
D . Francisco Garc ía Diez , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta ciudad y su 
partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
que el dia 30 de Noviembre p r ó x i -
mo pasado fueron robados del-co-
mercio de D . Bernardo R o d r í g u e z 
Ort iz , vecino de Maasil la de las M u -
las los efectos siguientes: 
Seis pañue l o s de merino negro, 
cuatro ídem idem do color, tres 
idem bordados negros, s in fleco, 
cuatro idein idem de color sin idem. 
seis pañue l o s de lana tarasa, dos 
í dem dom idem, siete idem idem de 
pelo, seis idem idem tarasa negros, 
diez y seis idem idem con flores, 
ocho idem de a lgodón gallegos, diez 
idem idem de capucha, cuarenta y 
nueve idem de seda de colores, do-
ce chalecos de estambre, treinta y 
siete pañue los de merino toca, t re-
ce idem idem idem, veint icinco v a -
ras de terciopelo d e l n ú m e r o 5, 
t reinta del n ú m e r o 6, veintiocho del 
n ú m . 7, quince del n ú m e r o cuatro, 
doce del n ú m e r o 3, cincuenta y s ie-
te varas de tela merino a l g o d ó n c o -
lor café, veintiocho idem en dos p ie-
zas sedalina á colores, veintiocho 
idem paño Béjar negro, nuevo pa-
ñ u e l o s negros de flores cachimir a l -
g o d ó n , doce idem idem lisos, q u i n -
ce varas de veludillo negro, siete 
fajas negras, dos lias de c á ñ a m o , 
ocho varas de pana, doce varas de 
Pardomonte, catorce pañue l o s de 
merino negro, diez pañue los de me-
rino a lgodón , un pañue lo negro de 
lana tarasa, tres chalecos interiores 
de tarasa, dos encarnados y uno 
azul, una t igerade t a m a ñ o regular, 
treinta y cuatro varas de merino a l -
godón negro, en metá l ico 10 reales 
en plata y 12 en calderi l la . 
Y en las diligencias s u m a r í a s que 
me hallo instruyendo en ave r igua-
c ión del autor ó autores do dicho 
robo, por providencia de este dia he 
acordado anunciarlo en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia á fin do 
que por los agentes do mí au to r i -
dad, se proceda á l a busca de dichos 
efectos y de tenc ión de la persona 
en cuyo poder so encuentren, p o -
n iéndoles á unos y otros á m i dispo-
sición caso de ser habidos. 
Dado en León á 16 do Diciembre 
de 1887.—Francisco Garc ía D i e z . — 
Por mandado de su señor ía , Mar t in 
Lorenzana. 
D. Marcelino Agundez , Juez de i n s -
t r u c c i ó n de esto partido de L a 
V e c i l l a . 
P o r la presente requisi toria, y 
por hallarse comprendido en e l n ú -
mero primero del art. 835 de la l ey 
procesal, se c i t a , l lama y emplaza 
á A g u s t í n R o d r í g u e z (a) Mauro n a -
tural y domiciliado en Casares, c u -
y o actual paradero se ignora , pero 
que debe hallarse en las pi ovincia& 
de Cáceres ó Badajoz, para que den-
tro del t é r m i n o de diez dias, ,á c o n -
tar desde l a ú l t i m a in se rc ión de. l a 
presente eri los per iódicos oficiales, 
se presente en l a sala de Audienc ia 
de este Juzgado con objeto de rendir 
indagatoria en causa que se le s i -
gue por lesiones á Manuel y F e l i -
c iana Alvarez , naturales de P o l a -
dura, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y pararlo el per-
ju ic io que haya lugar . 
A l propio tiempo se encarga á 
todas las autoridades y agentes de 
la policía jud ic ia l procedan á l a bus-
ca, captura y conducc ión en su c a -
so, del referido sugeto á d ispos ic ión 
de este Juzgado. 
Dado en L a Vec i l l a á 28 de N o -
viembre de 1887.—Marcelino A g u n -
dez.—Por mandado de su señor í a , 
Leandro Mateo. 
D . José V i d a l Oviedo, Secretario 
del Juzgado munic ipa l de Benuza 
Certifico: que en los autos de j u i -
c io verbal promovido por José F e r -
nandez Espina contra Cecil io M a -
cias del Palacio r ecayó l a sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t iva dice: 
S e n t e n c i a . ^ E n la Audienc ia de 
Benuza á v e i n t i t r é s de Noviembre 
de m i l ochocientos ochenta y siete 
el S r . D . Patr icio de Prada Oviedo, 
Juez munic ipa l de l a misma, en 
los autos de ju ic io verbal entre par-
tes D . J o s é Fernandez Espina , m a -
yor de edad, viudo, labrador y v e -
cino de Pombriego, demandante; 
contra Cecil io Macias del Palac io , 
tarabion mayor de edad, casado, 
cuyo paradero se ignora cuyo do-
mici l io tuvo en Llamas, en r ebe ld ía 
sobre pago de cantidad y etc. 
Parte disposi t iva.—Dicho señor 
Juez munic ipa l por ante mi el Se -
cretario dijo: que debía de condenar 
y condenaba en rebeldía al d'eman-
aado al pago de ochenta pesetas y 
costas causadas y que se causen 
hasta el completo pago, ratificando 
el embargo preventivo practicado. 
Y por esta su sentencia que en 
conformidad á lo dispuesto en los 
a r t í cu los 281 ,282 y 283 de la l ey 
de Enjuiciamiento c i v i l se notif ica-
rá en los estrados de este Juzgado y 
se pub l ica rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia, lo p r o v e y ó , m a n d ó 
y firma de que yo el Secretario ce r -
t if ico.—Patricio de P r a d a . — J o s é V i -
dal Oviedo. 
Y para dar cumpl imiento á lo 
acordado expido l a presente visada 
por el Sr . Juez munic ipa l y sellada 
con el de este Juzgado en Benuza á 
v e i n t i t r é s de N o v i e m b r e de m i l 
ochocientos ochenta v s i e t e . — J o s é 
V i d a l Oviedo.—V." B.°—Patr ic io do 
Prada. 
ANUNCIOS PA.RTiaULA.EES. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y M o n -
tevideo. 
Vñtda de Salinas y Solrinos, Ban-
queros, León. 
L E O » . — t a s » . 
Imprenta la Diputación provincial. 
